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Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Parque Estação Biológica - Final W5 Norte
Fone: (61) 3448-4660, 3448-4716, 3448-4715
Fax: (61) 3340-3624
Brasília, DF
sac@cenargen.embrapa.br
www.cenargen.embrapa.br
26 a 28/09/2007
VIII SIPAT
DE BEM
COM A VIDA
SEMANA DE
QUALIDADE
DE VIDA
Recursos Genéticos e
Biotecnologia
Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento
Brasília, DF
2007
               Ciclo de Palestras e Apresentações  
 26/09 – Quarta-feira
 
08:30
 
Abertura
 
09:00
 
Palestra: Direção Defensiva
 
Haroldo – SENAI/Taguatinga
 
Auditório Central
 
10:00
 
Apresentação do Grupo 
BATUCADEIROS
 
Sec. de Saúde/DF
 
Estacionamento
 
 
27/09 – Quinta-feira
 
09:00
 
Palestra: Como Administrar o $eu
 
Dinheiro
 
Crediembrapa
 
Auditório Central
 
10:00
 
Peça Teatral: HIPERTENSOS
 
Séc. de Saúde/DF
 
Tenda da Saúde - Estacionamento
 
 
                             Passeio Ecológico
 
 
28/09 – Sexta-feira
 
08:30 às 
12:00
 
PASSEIO ECOLÓGICO
 
Local: Sítio GERANIUM – Agroecologia 
e Consciência – Núcleo 
 
 
         
27 e 28/09 - Atividades durante todo o dia
 
 
De 
 
09 às 12 e 
de 13:30 às
 
16:30
 
MARY KAY
 
Auto maquiagem e hidratação de pele
 
Sala do SMN (antiga sala da Eunice)
 
De 
 
09 às 12 e 
de 13:30 às
 
16:30
 
SPA DAS MÃOS – SPA DOS PÉS
 
QUICK MASSAGE e 
REFLEXOLOGIA
 
Sala do SMN (antiga sala da Eunice)
 
De 
 
09 às 12 e 
de 13:30 às
 
16:30
 
OFICINA DE RECICLAGEM DE 
PAPEL – Distribuição de material 
educativo e exposição de produtos 
artesanais
 
Tendas  - Estacionamento
 
De 
 
09 às 12 e 
de 13:30 às
 
16:30
 
SEC SAÚDE, DF -
 
Medição de PA, 
pressão ocular, peso, orientação 
nutricional, vacinação, orientação 
ginecológica, exame da mama, teste de 
glicemia, dentre outros e orientação 
sobre os serviços da CREDIEMBRAPA.
 
 
DEFINIÇÃO
A SIPAT de Bem com a 
Vida da Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia é o 
um momento de valorização das 
atividades que favorecem a 
melhoria da qualidade de vida 
dos empregados e de incentivo à 
promoção da saúde por meio de 
ações preventivas.
OBJETIVO GERAL
Promover a conscien-
tização dos empregados e 
prestadores de serviços quanto 
ao desenvolvimento seguro das 
atividades laborais e promover a 
integração entre os empregados 
cont r ibu indo  ass im para  
melhoria da qualidade de vida na 
empresa.
- Local:  Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia
- Período:  De 26 a 28 de 
Setembro de 2007
E m p r e g a d o s ,  
Colaboradores e Prestadores de 
Serviço da Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia.
- 40 Horas.
LOCAL E PERÍODO
CLIENTELA
CARGA HORÁRIA
REALIZAÇÃO
CIPA  e  Equipe SRH.
PROMOÇÃO
Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia
PATROCÍNIO
 SINPAF/FAEE
APOIO
Secretaria de Saúde - DF, 
S E S C ,  C r e d i e m b r a p a ,   
Laboratório SABIN, Clínica 
Recanto, AEE-DF, IMBOL, 
Mary Kay e Sonia Shicasho 
Esthetic Center.
